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ABSTRAK 
 
Latar belakang dalam penelitian ini adalah kemampuan anak mengenal 
bahasa  yang kurang maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut maka 
dilakukan peningkatan kemampuan bahasa anak melalui metode bercerita. 
Rancangan penelitian mengacu pada alur PTK dimulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilakukan secara bersiklus. 
 
Subyek penelitian adalah peserta didik PPT Karya Mandiri Kecamatan 
Bubutan Surabaya, yang berjumlah 35 anak terdiri dari 20 anak laki-laki dan 15 
anak perempuan. Penelitian ini dilaksan akan dalam 2 siklus, yaitu siklus I dan 
siklus II, dengan masing-masing tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi 
yang berupa lembar pengamatan, dokumentasi, hasil karya. Metode analisis data 
yang digunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 
Tindakan Kelas dilaksanakan secara kolaboratif dengan teman sejawat, peneliti di 
sini bertindak sebagai guru dan teman sejawat sebagai observer/pengamat. 
 
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan bahasa yang dicapai anak usia 
3-4 tahun di PPT Karya Mandiri Surabaya lebih meningkat di bandingkan dengan 
sebelumnya. Kemampuan bahasa anak hanya mencapai 43%, namun setelah 
dilakukan praktek penelitian tindakan kelas melalui metode bercerita, pada siklus 
pertama mengalami peningkatan mencapai 64%, maka dari itu dilakukan 
penelitian ulang sehingga pada siklus kedua mengalami peningkatan mencapai 
85%, dimana tingkat pencapaian tersebut sudah memenuhi target penelitian 
yaitu>75%, Begitu pula dengan guru lebih mudah dalam menyampaikan metode 
bercerita, dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pembelajaran 
melalui metode bercerita dapat dikatakan berhasil dalam rangka meningkatkan 
kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun, untuk itu disarankan pada semua guru 
dapat memberikan kegiatan bercerita dengan menyenangkan sehingga dapat 
menarik anak untuk belajar. 
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